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КУЛЬТИВУВАННЯ MURRAYA EXOTICA L. У ЗАХИЩЕНОМУ ҐРУНТІ
Наведено результати вивчення онтогенезу рослин виду Murraya exotica L. в умовах захищеного ґрунту Криворізького 
ботанічного саду НАН України.
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Робота з колекціями тропічних та субтро-
пічних рослин має важливе як наукове 
(для пізнання еколого-біологічних осо-
бливостей інтродуцентів як теоретичної 
основи їх інтродукції), так і практичне 
(добір асортименту рослин для озеленен-
ня інтер’єрів) значення. Сучасне зелене 
будівництво вимагає як максимального 
використання існуючого асортименту, так 
і залучення нових або давно відомих деко-
ративних та корисних видів рослин, які 
рідко використовують в озелененні. При-
кладом таких рослин є Murraya exotica L. 
(описана Ліннеєм у 1771 р.) з родини 
Rutaceae Lindl. Це вічнозелений декора-
тивний кущ, який має яскраво-зелені 
листки, білосніжні запашні квітки, яск-
раво-червоні плоди. Походить з тропічних 
районів Азії, Австралії та Полінезії [4]. 
Плоди мурраї містять біологічно активні 
речовини, запобігають старінню організ-
му. В листках та плодах також міститься 
гесперидин, який впливає на проникність 
капілярів. Навіть аромат квіток рослини 
лікує людей з проблемами серцево-су-
динної системи [4]. Незважаючи на високу 
декоративність, корисність та невибагли-
вість до умов утримання Murraya exotica 
практично не використовують для цілей 
фітодизайну. За даними обстежень ін-
тер’єрів м. Кривий Ріг не виявлено жод-
ного випадку використання її у приміщен-
нях, хоча останнім часом саджанці цього 
виду з’явилися у торговельній мережі 
[2, 3].
Мета роботи — вивчити комплекс біоло-
гічних показників рослин виду Murraya 
exotica, які є критеріями їх адаптаційних 
можливостей у нових умовах. 
Матеріал та методи
Об’єкт дослідження — Murraya exotica, 
яку культивують в умовах захищеного 
ґрунту Криворізького ботанічного саду 
(КБС) з 1988 р. Початкові етапи розвитку 
вивчали на рослинах, вирощених з насіння 
власної репродукції. Ритм сезонного роз-
витку рослин досліджували шляхом регу-
лярних фенологічних спостережень за за-
гальноприйнятою методикою [5]. Періоди 
онтогенезу та вікові стани рослин описува-
ли з використанням методичних вказівок з 
онтогенезу інтродукованих рослин (1990) 
[6]. Морфологічну термінологію наведено 
відповідно до атласів з описової морфології 
вищих рослин [1, 7, 8].
Результати та обговорення
В умовах оранжереї КБС рослини Murraya 
exotica більш як 20-річного віку мають ви-
гляд великого куща заввишки до 3 м. Стов-
бур та пагони вкриті жовто-білою корою. 
Листки непарнопірчастоскладні, з 5–7 блис-
кучими еліптичними темно-зеленими глян-
цевими листками до 5 см завдовжки, голі, 
на коротких черешках. Цвітіння відбувається 
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у різні роки в різні періоди, проте найчасті-
ше — з квітня до липня, пов торне — з ве-
ресня до листопада. Декоративний ефект 
підсилюється одночасною наявністю на рос-
лині плодів та квіток. Квітки білі, до 1,8 см 
у діаметрі, 5-пелюсткові, поодинокі або зіб-
рані у верхівкові щиткоподібні су цвіття в 
кількості 5–15 шт., надзвичайно запашні. 
Тривалість цвітіння однієї квітки в умовах 
інтродукційного пункту становить 3–5 днів. 
Плід ягодоподібний, за формою — яйце-
подібний (нагадує плід лимона), яск раво-
чер воний, соковитий, їстівний. На ос нові ба-
гаторічних фенологічних спостережень в 
оранжереї КБС вивчено цикл розвит ку рос-
лини від насіння до генеративного стану.
Латентний період. Морфологічні ознаки 
насіння мурраї: довжина 1,0–1,2 см, шири-
на 0,6–0,8 см, за формою — овальне, за-
барвлення світло-жовте, майже біле. Маса 
1000 насінин становить 58 г. 
Висівали свіжозібране насіння власної 
репродукції. Проростання відбувалося за 
температури ґрунту +20…25 °С. Насіння 
Murraya exotica не має періоду спокою і не 
потребує стратифікації.
Прегенеративний період. Набухання та 
роз рив шкірки насінини спостерігали на 10-ту 
добу. З-під насіннєвих покривів назовні з’яв-
ляється зародковий корінець, який на 19-ту 
добу від посіву досягає 1,8 см зав довжки 
(рисунок, б). Гіпокотиль завдовжки 0,4 см 
при діаметрі 0,15 см, білий. На 22-гу–25-ту 
добу на поверхні ґрунту з’являється дужко-
подібно зігнуте стебло, що знаменує появу 
сходів (див. рисунок, в). На 28-му–30-ту 
добу проростки набувають вертикального 
по ложення, сім’ядольні листочки завдовж-
ки 0,6–1,0 см, завширшки 0,3–0,5 см, еліп-
тичні, зелені. Перша пара листків, яка з’яв-
ляється через 5–7 днів після появи сі м’я-
дольних листків, відрізняється від листків 
дорослих рослин. Вони прості, цілокраї, 
еліп тичні, завдовжки 1,5–2,0 см, завширш-
ки 0,8–1,2 см. Характерним для цього періо-
ду є розвиток бічних корінців. У віці 2 міс 
рослини досягають висоти 5–6 см і мають 
4–5 непарнопірчастоскладних листків. 
Генеративний період. Молоді рослини 
вирізняються повільним ростом, через 6 міс 
від появи сходів висота рослин досягає 
7–12 см (див. рисунок, з). У перший рік роз-
витку (у 4–6-місячному віці) спостерігали 
закладку бутонів. 
Перше цвітіння — нерясне, квітки дрібні-
ші, ніж у рослин дво- і трирічного віку. Після 
цвітіння спостерігали утворення плодів, які 
дозрівають близько 4 міс, але утримуються 
на рослині майже 2 міс, що зумовлює трива-
лий декоративний ефект. Муррая не потре-
бує формування, вона має компакт ну форму 
куща. Це гірська рослина, тому добре вино-
сить свіже вологе повітря, але погано пере-
носить надлишкове зволоження ґрунту. До-
свід свідчить, що оптимальними умовами 
культивування рослин є відносна вологість 
повітря 50–90 %, температура повітря +16…20 °С 
(проте не втрачає декоративності при знижен-
ні температури в зимовий період до +2 °С). 
Краще зростає на світлих, але без прямого 
сонячного проміння місцях. Плоди формує 
без додаткового запилення. Утворює самосів. 
Легко розмножується напівздерев’янілими 
стебловими живцями. Кращими субстрата-
ми для вкорінення є пісок та перліт. За тем-
ператури +22…25 °С вже за 15–20 днів від-
бувається вкорінення. 
Початкові етапи онтогенезу Murraya exotica L.
 а б в г д е ж з
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Висновки
У результаті досліджень установлено, що 
рослини виду Murraya exotica проходять 
усі етапи онтогенезу. В умовах інтродук-
ційного пункту вже у перший рік життя 
вступають у генеративний період. Ця особ-
ливість розвитку дає змогу швидко отри-
мати декоративні рослини та насіння для 
їх розмноження. Господарсько-цінними 
ознаками є невибагливість до умов виро-
щування, стабільне цвітіння, повільний 
ріст пагонів, який сприяє формуванню 
щільної крони куща, що значно підвищує 
його декоративність. Таким чином, Mur-
raya exotica є перспективною стійкою, фі-
тонцидною, високодекоративною рослиною, 
що заслуговує на увагу для цілей фіто-
дизайну. 
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ MURRAYA EXOTICA L. 
В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
Приведены результаты изучения онтогенеза рас-
тений вида Murraya exotica L. в условиях защи-
щенного грунта Криворожского ботанического сада 
НАН Украины.
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CULTIVATION OF MURRAYA EXOTICA L. 
IN THE PROTECTED SOIL
The results of study of Murraya exotica L. ontogenesis 
in the conditions of the protected soil of Kryvyi Rih 
Botanical Garden of the NAS of Ukraine are given.
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